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  رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ، HPMدﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ،  ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪﺑﺮ ﭘﺮوژه  :ﻣﺠﺮي 
  ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮاﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﺮانﻣﻬﺪي آﻗﺎﯾﯽ، ﻣﻬﻨﺪس -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﮐﻮدﮐﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎس ،ﮐﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎرا ﺷﯿﺦ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  زﻫﺮا ﻏﻼﻣﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ-اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
از ﮐﻞ ﻋﻠﻞ %  02/5، 7831% از ﮐﻞ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎزل رخ داده اﺳﺖ و در ﺳﺎل 46، 6831در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، در ﺳﺎل 
در  7831% از آن در ﻣﻨﺎزل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎل 34ﻣﺎه، وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪي ﺑﻮده ﮐﻪ  95ﺗﺎ  1ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﻮدﮐﺎن اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮي ﺑﺮ ﺑﺎر در ﻫﺰار ( ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﻣﺮگ ﻣﯿﺮ ﮐ 3/5)در ﻫﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮري  5 /8اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
، ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﺳﯿﺐ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮاﻧﺢ وﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪي
ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن دراﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺧﺎﻧﮕﯽ،  از ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل
ﻟﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در  ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد. 6ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ  ﻫﻤﮑﺎريﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  6ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
ﺰوﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎزل واﻣﺎﮐﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮداري، ﺑﻨﯿﺎدﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻗ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﺎن، 
  ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  
 ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎزل و ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻄﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،(ﻧﻮﯾﺲ)ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ، اﺗﺎق، ﺣﻤﺎم، راه ﭘﻠﻪ وﻧﺮدﺑﺎن، ﺑﺎﻟﮑﻦ، ﺣﯿﺎط، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ وﭘﺸﺖ ﺑﺎم 
ت ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪن ﺳﻮاﻻت ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺴﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي ﺳﻮال ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ در ﺟﻠﺴﺎ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادارات وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ و در آﺧﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
 ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
ﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ، ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮداري و ﻣﻌ2ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ اي ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  -
ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ راه ﮐﺎر اﺟﺮاي ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل 
 اﺣﺪاث ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. 
  اﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺼﻮر اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻣﺮ -
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮداري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ.) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ(  -
   ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎزي و اﯾﻤﻨﯽ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.ﺑﺨﺶ  -
) ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻨﻒ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ  وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺎ  -
  ﻣﺼﺎﻟﺢ(
   رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
   دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ(. 002ﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈ -
  ﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦﺳﺎل در ﺷﻬ 6ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ   ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
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  رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ، HPMدﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ،  ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪﺑﺮ ﭘﺮوژه  :ﻣﺠﺮي 
  ﻣﺸﺎور ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮر، دﮐﺘﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮاﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﻋﻤﺮانﻣﻬﺪي آﻗﺎﯾﯽ، ﻣﻬﻨﺪس -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ،ﮐﻮدﮐﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎس ،ﮐﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎرا ﺷﯿﺦ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  زﻫﺮا ﻏﻼﻣﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻤﺎر، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ-اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
از ﮐﻞ ﻋﻠﻞ %  02/5، 7831% از ﮐﻞ ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎزل رخ داده اﺳﺖ و در ﺳﺎل 46، 6831در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، در ﺳﺎل 
در  7831% از آن در ﻣﻨﺎزل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﺎل 34ﻣﺎه، وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪي ﺑﻮده ﮐﻪ  95ﺗﺎ  1ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﻮدﮐﺎن اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮي ﺑﺮ ﺑﺎر در ﻫﺰار ( ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ و ﻣﺮگ ﻣﯿﺮ ﮐ 3/5)در ﻫﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮري  5 /8اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
، ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد و آﺳﯿﺐ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮاﻧﺢ وﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪي
ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن دراﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﺧﺎﻧﮕﯽ،  از ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل
ﻟﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎزل ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در  ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد. 6ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ وﺳﯿﻊ ﺑﯿﻦ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ  ﻫﻤﮑﺎريﺳﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ  6ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
ﺰوﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎزل واﻣﺎﮐﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮداري، ﺑﻨﯿﺎدﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ وﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻗ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ زﯾﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﺎن، 
  ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  
 ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﺎزل و ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻄﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،(ﻧﻮﯾﺲ)ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ، اﺗﺎق، ﺣﻤﺎم، راه ﭘﻠﻪ وﻧﺮدﺑﺎن، ﺑﺎﻟﮑﻦ، ﺣﯿﺎط، ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ وﭘﺸﺖ ﺑﺎم 
ت ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪن ﺳﻮاﻻت ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺴﺮ و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪادي ﺳﻮال ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ در ﺟﻠﺴﺎ
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ادارات وﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻊ و در آﺧﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
 ﺗﻬﯿﻪ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -
ﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ، ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ﺷﻬﺮداري و ﻣﻌ2ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ اي ﻣﺮﮐﺐ از رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ  -
ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ راه ﮐﺎر اﺟﺮاي ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل 
 اﺣﺪاث ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. 
  اﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺼﻮر اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﺧﺖ و دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﻣﺮ -
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎپ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮداري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ.) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ(  -
   ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺎزي و اﯾﻤﻨﯽ ﭼﺎه ﻓﺎﺿﻼب در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.ﺑﺨﺶ  -
) ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺻﻨﻒ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ  وﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺎ  -
  ﻣﺼﺎﻟﺢ(
   رﯾﺰي ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -
   دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ(. 002ﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈ -
  ﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦﺳﺎل در ﺷﻬ 6ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ   ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
